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LAMPIRAN 
 
PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah dalam BMT El 
Labana? 
2. Bagaimana implementasa pembiayaan ijarah di BMT El Labana? 
3. Kendala apa sajakah dalam pembiayaan akad ijarah di BMT El 
Labana? 
4. Berapa banyak minat nasabah dalam pembiayaan akad ijarah? 
5. Bagaimanakah sejarah mendirikan BMT? 
6. Apakah perbedaan akad ijarah dengan murabahah? 
7. Untuk usaha apa nasabah mengajukan permohonan pembiayaan 
dengan akad ijarah? 
8. Sudah sesuai apa tidak mekanisme dan implementasi pembiayaan 
dengan akad ijarah? 
9. Apa sajakah produk pembiayaan yang minati di BMT El Labana? 
10. Akad-akad apa sajakah ada dalam MBT El Labana? 
11. Apa kekurangan dan kelebihan pembiayaan dengan akad ijarah? 
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